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Folyó, szám 32. Bérlefc 24_ik , ám (O )
Debreczen, péntek, 1904. évi október hé 28-án:
r
Fantasztikus opera 4 felvonásban. Irta: Jules Barbier. Zenéjét szerzetté: Offenbach.
S Z B M É L . Y B K  :
I. felvonás: „ L u th e r csapadékéban
Hoffmann, meseiró - 
Lindorf, tanácsos — -
András, Stella szolgája 
Luther, korcsmáros — -






1-ső \ — — -
3-ik í csaposlegény
4-ik ) —  —
Náthániel, diák

















Hoffmann — — —
Miklós — — —
Spalanzani, profeszor 
Ojympia, leánya — 









Hoffmann— — — — —
Miklós — — — — —
Crespel — — — — —
Antónia, leánya — — —
Ferencz, szolba — — —
Mirakel, csőd aorvos — ~~
Fantom, szeli iem — — —-
IV. felvonás: „ S te llá d
Hoffmann, mnseiró 
Lindorf, tanácsos 
Stella - ■ »=—
András — —
Miklós — ----
Á múzsa — —-
Náthániel, diák 
1-ső
cspipóslegóny2-ik 3 dk 
4-ik
Volfram — —
Hermann —  — 
Vilmos; — - —






















R. Nagy Gyula. 
Gazdácska Lajos,
HI[©1 jrátra ii nm iren-dLesext.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonk ivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás ke izdete 1\  vége 10 után.
Holnap, szombaton, október hó 29-én, bérlet 2! >ik szám „A“ — először:
m
mr-JJCv
A gróf Teleki alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott tragé dia 5 felvonásban. Irta: Somló Sándor
M tíSO R: Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal -  A z aS8ZOK í j v e r v e  jó. Népszínmű. -  Vasárnap este, bórletszünet 
ben (először) — F ö lö s le g es  fé rje k . Bohózat.
Debreezen, városi nyomda, 1904. — 1907.
Faragó Ödön betfeg.
M ;a lsö , igazgató.
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